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てるという視点 参照：バジョット（Walter Bagehot）の議論 
 
４ 
・民意の至高性を体現するはずの議会が、民意を代表できていないという疑念・批判 
・議会を経由しない民意表出の模索 孫文の直接民権など 
・世界的（米英仏独など）にも、議会という制度への不信が高まっている 
・「議会専制」との関係 
  
